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以上のような問題意識のもとに、この共同研究では、第 1 次 (1979年 4~5 月)、第 2 次




















































































































































第3巻教師と子どもの間 | 第 9巻教師と父母の間
第4巻教育課程と学習指導要領の関 i第10巻教育委員会と学校の間
第5巻学力と個性の関 i第11巻学校と塾や地域との間
第6巻指導と評価の間 l 第12巻学校教育と社会教育の関
ここには、学校経営に関わる様々な人、主体、事項、機関相互の「間jが登場してくる。地域
社会と学校、教育行政と学校経営、校長と他の職員、教育課程と学校経営など、さまざまな対象
に焦点を当てながら研究を積み重ねてこられた教授の“地域学校経営論"の一端が、このシリー
ズの内容にも反映されているように思われる。
単位学校の自律的な取り組みによる教育改革が今日求められている。そこでは校長のリーダー
シップ、教師の資質能力、校内協働体制、教育行政によるサポート機能、地域社会や父母と学校
との連携が、個々の学校の改善のために有効に働くことがますます求められる。教授がこれまで
地域社会、教育行政、教師、教育課程等との関係を踏まえながら論じてこられた学校経営論は、
今次教育改革における学校経営の在り方を考える上においても、多くの示唆をもたらすものと思
われる。
教授には、なお若々しい“現役"研究者としての学界でのご活躍と、我々後進の研究に対する
温かく厳しいご指導・ご助言を、今後ともくれぐれもお願いする次第である。
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